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Gobernanza  de  la  Organización

Obje3vo
Iden3ficar  cuales  son  las  herramientas  para  lograr  un  esquema  de  toma  de  
decisiones   y   par3cipación,   eficiente   e   inclusivo   para   el   éxito   de   las  
organizaciones.
	  	  CEDRUM	  
Contenido
Respeto:	  No	  generar	  daño.	  Actúa	  con	  
debida	  diligencia.	  
	  
Apoyo:	  genera	  soluciones,	  contribuye	  
al	  desarrollo	  sostenible	  	  
	  
Compromiso:	  genera	  políAcas	  y	  
mecanismos	  de	  integración	  de	  
modelos	  de	  desarrollo	  sostenible	  
	  
LIDERAZGO:	  	  Influencia,	  legiAmidad	  
	  
www.unglobalcompact.org	  	  
Gobernanza  de  la  organización  
Conceptos  Gobernanza  de  la  organización  
Gobernanza:	  Proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  e	  implementación	  de	  las	  mismas,	  o	  no.	  
El	  término	  gobernanza	  puede	  ser	  uAlizado	  en	  diferentes	  contextos,	  como	  por	  ejemplo	  
gobernanza	   corporaAva,	   gobernanza	   internacional,	   gobernanza	   nacional	   y	  
gobernanza	  local.	  hOp://www.unescap.org/	  
Gobernanza	  organizacional	  
Conjunto	   de	   acciones,	   culturas	   y	   estructuras	   que	   procuran	   la	   promoción	   y	   la	  
consolidación	   de	   organizaciones	   transparentes	   y	   responsables	   para	   el	   logro	   de	   la	  
confianza	   y	   de	   la	   credibilidad	   de	   todos	   los	   grupos	   de	   interés	   de	   la	   Organización	  
(Stakeholders).	  
	  	  
• Los	   valores,	   los	   principios,	   los	   estándares	   y	   las	   normas	   de	   la	  
organización	  (Ética e integridad)	  
• sus	  mecanismos	  internos	  y	  externos	  de	  asesoramiento	  en	  pro	  de	  una	  
conducta	  éAca	  lícita;	  
• Sus	  mecanismos	   internos	  y	  externos	  de	  denuncia	  de	  conductas	  poco	  
éAcas	  o	  lícita	  y	  de	  asuntos	  relaAvos	  a	  la	  integridad.	  
La	  GC	  busca	  una	  Gerencia	   fundamentada	  en	   los	  valores,	  para	  el	   logro	  
de	  una	  cultura	  de	  confianza	  y	  de	  transparencia.	  
Implicaciones    de  la  Gobernanza
Grupos  de  Interés  o  Stakeholders  

Conjunto	   de	   partes	   interesadas	   y/o	   afectadas	   por	   la	   acAvidad	   de	   una	  
organización.	  Pueden	  ser	  grupos	  o	  personas	  que	  representan	  a	  cosas	  o	  a	  
intereses	   medioambientales	   o	   sociales	   y	   que	   afectan	   o	   son	   afectados,	  
directa	   o	   indirectamente,	   por	   el	   desempeño	   de	   la	   acAvidad	   de	   una	  
organización	  .	  
 
(Grupos	  de	  interés	  en	  Responsabilidad	  Social	  y	  Sostenibilidad	  Empresarial:	  www.eoi.es)	  
Teoría  de  los  Stakeholders
La	  teoría	  de	  la	  responsabilidad	  de	  la	  empresa	  
oscila	  entre:	  
	  
1.  La	   responsabilidad	   es	   respecto	   a	   la	  
consecución	   de	   beneficios	   para	   sus	  
accionistas>	  Friedman	  
	  
2.  La	   responsabilidad	   es	   frente	   a	   una	   gama	  
mas	   amplia	   de	   agentes	   con	   los	   que	   se	  
relaciona	  la	  empresa	  –Grupos	  de	  Interés-­‐>	  
Freeman.	  
Es	  el	  regreso	  a	  la	  ÉAca	  Empresarial,	  entendida	  esta	  como	  el	  conjunto	  
de	  los	  valores	  que	  inspiran	  la	  vida	  y	  el	  manejo	  de	  una	  organización.	  
	  
El	  Gobierno	  CorporaAvo	  hace	  explícitos	  los	  valores	  organizacionales,	  y	  
los	  define	  para	  cada	  organización	  como	  pactos	  de	  comportamiento	  
entre	  todos	  los	  miembros	  internos,	  y	  los	  	  externos.	  
Rescata los principios de la Ética como 
una nueva ventaja competitiva. 
Base  de  la  Gobernanza  Organizacional  o  GC 
Crea	  cultura	  y	  visión	  de	  conjunto	  para	  el	  tratamiento	  equitaEvo	  de	  
todos	  los	  grupos	  de	  interés	  de	  la	  empresa,	  en	  términos	  de	  
transparencia	  y	  confiabilidad.	  
Irradia	  confianza	  en	  la	  Organización	  ,	  consolidando	  
relaciones	  estables	  y	  armónicas	  entre	  la	  empresa	  y	  todos	  
los	  demás	  actores	  de	  su	  cadena	  producAva.	  
Contribuye	  al	  presEgio	  y	  a	  	  la	  buena	  imagen	  
organizacional	  como	  resultado	  del	  ejercicio	  de	  una	  
éAca	  colecAva.	  
Aporte  del  GC  a  la  perdurabilidad  organizacional
Costumbres , principios y 
creencias de la Comunidad 
en donde actúa la empresa 
Principios, valores y 
creencias de los fundadores y 
directivos de la empresa  
Las normas jurídicas que 
rigen en el área de 
influencia de la empresa 
Marco  de  referencia  para  los  valores  organizacionales 
Autoregulación 
Regulación por terceros 
MODELOS 
Modelos  del  Gobierno  Organizacional
En una organización empresarial, el Gobierno 
Corporativo se refiere a cómo esa Organización es : 
Estructurada en el 
reparto de las 
responsabilidades 
en todos los 
niveles 
Controlada Dirigida 
Dimensiones  del  Gobierno  Organizacional 
Determinar en forma explícita el conjunto de reglas 
y de procedimientos para los procesos de toma de 
decisiones de la empresa. 
Definir y describir la asignación y distribución de 
funciones y de responsabilidades en todos los 
niveles de la organización, desde la Asamblea de 
Accionistas, Junta Directiva, etc ) 
Señalar los sistemas de control y de 
medición de los logros del mismo control. 
La  estructura  de  Gobernanza  debe…
Es	  el	  conjunto	  de	  normas,	  mecanismos	  e	  instrumentos	  que	  
voluntariamente	  adoptan	  las	  organizaciones,	  con	  el	  objeAvo	  
de	  ofrecer	  procesos	  con	  transparencia,	  fijando	  estándares	  
para	  la	  actuación	  de	  los	  administradores	  y	  los	  órganos	  de	  
gobierno	  de	  cada	  organización.	  	  
Contempla	  desde	  las	  condiciones	  para	  hacer	  posible	  el	  
reconocimiento	  de	  los	  derechos	  de	  los	  dueños,	  hasta	  
reglamentos	  que	  orientan	  	  la	  conducta	  de	  los	  funcionarios	  de	  
todos	  los	  niveles	  frente	  a	  todos	  los	  grupos	  de	  interés	  de	  la	  
organización.	  	  
Instrumento:  Código  de  Buen  Gobierno  Corpora3vo 
- 
 
Emisores de Valores 
Entidades Administradoras de 




ánimo de lucro 
ONGs 
Empresas de familia 
En3dades  sujetas  a  la  aplicación  de  un  CBC 
Código de Comercio 
Resolución 400 de la Supervalores 
Ley 446 de 1.998 
Ley 222 de 1.995 
Ley 550 de 1.999 artículo 44 
Reglas sobre Conflictos de Interés 
Resolución 275 de 2001 
Circular 006 de 2002 de la Superbancaria 
Norma3vidad  colombiana  relacionada  con  CBC 
Derecho y trato equitativo 
de los accionistas 
Funciones y 
responsabilidad de la 
Junta Directiva 
Transparencia, 
Fluidez e integridad 
de la información 










Núcleos  temá3cos  de  un  CBC 
•  Los	  principios	  de	  Derecho	  y	  de	  Trato	  EquitaAvo	  	  
•  los	  mecanismos	  de	  neutralización	  de	  conflictos	  de	  
interés,	  	  
•  la	  promoción	  de	  la	  responsabilidad	  social	  
empresarial,	  	  
•  las	  normas	  sobre	  Transparencia,	  Fluidez	  e	  Integridad	  
de	  la	  Información,	  
•  	  la	  confianza	  
Enfoque  de  la  Gobernanza  Organizacional
CONFIANZA 
Rendición de cuentas 
Transparencia 
Veracidad e integridad de la información 
Revelación y administración de riesgos 
Auditoría y Revisoría Fiscal (Refuerzo) 
Protección a la propiedad intelectual 
Promoción de políticas anti-soborno 
Que  significa  la  confianza…
Liderazgo  É3co
El	   liderazgo	   éAco	   implica	   desplegar	   los	   valores	   que	   han	   sido	  
seleccionados	  como	  buenos	  y	  que	  ellos	   sean	  comparAdos	  por	  
la	  organización	  al	  completo.	  
	  
Que	  condiciona	  y	  hace	  que	  lideremos	  procesos:	  
•  Por	  interés	  propio	  
•  Por	  compararse	  con	  sus	  semejantes	  
•  Ser	  mejor	  que	  quienes	  nos	  rodean	  
•  Aplicar	  los	  valores	  que	  rigen	  nuestro	  comportamiento	  
	  
Lynn S. Paine, de la Universidad de Harvard  
Marcos  de  Referencia    para  la  toma  de  
Decisiones
	  	  
1.   Contribución	  hacia	  un	  propósito	  
2.   	  Consistencia	  con	  los	  principios	  guía	  
3.   	  Impacto	  sobre	  las	  personas	  

	  	  
1.  La	   creencia	   de	   que	   la	   acAvidad	   se	   encuentra	  
dentro	  de	  los	  límites	  éAcos	  y	  legales	  (esto	  es,	  
no	  es	  "realmente"	  ilegal	  o	  inmoral).	  	  	  
2.  La	  creencia	  de	  que	  la	  acAvidad	  corresponde	  a	  
los	   mejores	   intereses	   del	   individuo	   o	   la	  
corporación	   (la	   creencia	   de	   que	   de	   alguna	  
manera	  se	  espera	  que	  el	   individuo	  emprenda	  
la	  acAvidad).	  	  
Tomado de: S. Paul W. Gellerman, “Why “Good” Managers Make Bad Ethical Choices”, Harvard Business Review, julio-agosto, 1986. 
	  	  
3.  La	   creencia	   de	   que	   la	   acAvidad	   es	   "segura"	  
porque	  jamás	  será	  descubierta	  o	  divulgada	  (el	  
clásico	   tema	  del	   crimen	  y	   casAgo	  asociado	  al	  
descubrimiento).	  	  
4.  La	  creencia	  de	  que	  dado	  que	  la	  acAvidad	  es	  de	  
ayuda	  para	   la	  compañía,	   la	  compañía	  dará	  su	  
consenAmiento	   e	   incluso	   protegerá	   a	   la	  
persona	  involucrada.	  
1.	  ¿Ha	  definido	  el	  problema	  con	  precisión?	  	  
2.	  ¿Cómo	  definiría	  el	  problema	  si	  estuviera	  del	  otro	  
lado	  de	  la	  barrera?	  	  
3.	  ¿Cómo	  llegó	  a	  darse	  esta	  situación?	  	  
4.	  ¿A	  quién	  y	  a	  qué	  le	  debe	  lealtad	  como	  persona	  y	  
como	  parte	  de	  la	  empresa?	  
5.	  ¿Con	  qué	  intención	  toma	  esta	  decisión?	  	  
6.	  ¿Cómo	  se	  compara	  esta	  intención	  con	  los	  
resultados	  probables	  de	  su	  postura?	  
 L. Nash, Laura. (1981). “Ethicsl without the Sermon”. Harvard Business Review, Vol. 59, Nov/Dic. 1981. 
7.	  ¿A	  quién	  podría	  dañar	  su	  decisión	  o	  
acción?	  	  
8.	  ¿Puede	  discuAr	  el	  problema	  con	  las	  
partes	  afectadas	  antes	  de	  decidirse?	  	  
9.	  ¿Conoa	  en	  que	  su	  postura	  será	  igual	  de	  
válida	  en	  un	  futuro	  como	  pareciera	  serlo	  
ahora?	  	  
	  	  
10.	  ¿Podría	  divulgar	  sin	  Atubear	  su	  decisión	  o	  acción	  a	  su	  
jefe,	  su	  Director	  General	  EjecuAvo,	  la	  junta	  direcAva,	  su	  
familia,	  a	  la	  sociedad	  como	  un	  todo?	  	  
11.	  ¿Cuál	  es	  el	  potencial	  simbólico	  de	  su	  acción	  si	  ésta	  es	  
comprendida	  o	  incorrectamente	  interpretada?	  	  
12.	  ¿Bajo	  qué	  circunstancias	  permiAría	  excepciones	  a	  su	  
postura?	  	  
 L. Nash, Laura. (1981). “Ethics without the Sermon”. Harvard Business Review, Vol. 59, Nov/Dic. 1981. 
Autoridad	  y	  capacidad	  	  para	  
implementar	  una	  decisión	  	  
La	  éEca	  y	  
la	  políEca	  
en	  toma	  
de	  
decisiones	  
5	  Asuntos	  
9	  Elementos	  
Motivos 
Valores 
Juicios, … 
 
Resultados 
Actores 
Datos 
Alternativas 
Escoja 
Reflexione, … 
